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У статті викладено укладені автором напрями оцінювання ефективності взаємодії Державної 
прикордонної служби України з органами публічної влади та проаналізовано основні бло-
ки функцій взаємодії усіх елементів публічного управління, на результатах виконання яких і 
базується зазначена оцінка. Представлено розроблену автором стратегічну карту моделі Balanced 
Scorecard для оцінки ефективності взаємодії Державної прикордонної служби України з орга-
нами державної влади та місцевого самоврядування. Запропоновано методичний підхід до 
аналізу та визначення напрямків взаємодії між підрозділами Державної прикордонної служ-
би України та органами публічного управління при виконанні ними своїх завдань, розробле-
но систему заходів їх реалізації. З використанням такого підходу визначені ключові показни-
ки оцінювання результативності взаємодії органів Державної прикордонної служби України та 
Державної фіскальної служби України у частині здійснення заходів спільного відеоконтролю 
в пунктах пропуску на державному кордоні України. Відзначено, що запропоновані показники 
не є універсальними та можуть бути адаптовані для потреб конкретного підрозділу Державної 
прикордонної служби України або напряму діяльності.
Ключові слова: взаємодія органів влади; суб’єкти взаємодії; блоки функцій взаємодії; на-
прям оцінки; стратегічна карта; кількісні та якісні індикатори
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Assessment of the public management quality has become an important element of reforms for the 
last twenty years in some developing and post-soviet countries. Assessment of efficiency of cooperation 
between all branches of the public authorities is also of great importance for enhancing the border 
security of Ukraine, ensuring a feedback in the process of state management, enabling to reveal the 
main challenges and to define optimization trends for the purpose of achieving the best result. Currently 
in Ukraine there have been introduced only separate elements of assessment of the public management 
system, including those within the border administration system, focusing mainly on the assessment 
of certain activity parameters. The article is aimed at developing new approaches to assessing the 
efficiency of cooperation between the State Border Service of Ukraine (hereinafter – the SBSU) and 
the public authorities, as well as developing a strategic map of the Balanced Scorecard model to assess 
the cooperation efficiency. The article highlights the trends of assessing the efficiency of cooperation 
between the SBSU and the public authorities, developed by the author and based on the results of 
fulfilling the essential blocks of the public administration elements cooperation functions. The first 
block is targeted to assessing the SBSU cooperation efficiency towards the joint border management 
with the border services of the countries, bordering on Ukraine. The second block is targeted to assessing 
the efficiency of cooperation between the SBSU and the state authorities and the local government 
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bodies, the third block is aimed at assessing the cooperation efficiency with the public organizations and 
population. There has been represented the strategic map of the  Balanced Scorecard model, developed 
by the author for assessing the efficiency of the SBSU cooperation with the state authorities and local 
government, reflecting the main aim of ensuring such a cooperation – increasing the efficiency of the 
SBSU functioning, on the basis of ensuring the proper cooperation with the state authorities. There has 
been defined the basic set of criteria within the scope of measures, targeted to improving mechanisms of 
cooperation between the SBSU and the public organizations and population. The author has underlined 
that the suggested criteria are not universal and may be adjusted to the needs of a certain SBSU division 
or an activity trend. Thus, there has been suggested a methodic approach to analyzing and defining the 
trends of cooperation between the SBSU divisions and the public management bodies while performing 
their tasks, a developed system of their realization measures. The above mentioned approach having been 
applied, there have been defined the key parameters of assessing the suggested measures performance, 
being the basis for making managerial decisions.
Keywords: the authorities cooperation; cooperation subjects; cooperation functions blocks; an 
assessment trend; a strategic map; qualitative and quantitative indices
В статье изложены составленные автором направления оценки эффективности вза-
имодействия Государственной пограничной службы Украины с органами публичной власти и 
проанализированы основные блоки функций взаимодействия всех элементов публичного управ-
ления, на результатах выполнения которых и основывается указанная оценка. Представлена раз-
работанная автором стратегическая карта модели Balanced Scorecard для оценки эффективности 
взаимодействия Государственной пограничной службы Украины с органами государственной 
власти и местного самоуправления. Предложен методический подход к анализу и определению 
направлений взаимодействия между подразделениями Государственной пограничной службы 
Украины и органами публичного управления при выполнении ими своих задач, разработана  сис-
тема мероприятий их реализации. С использованием такого подхода определены ключевые по-
казатели оценивания результативности взаимодействия органов Государственной пограничной 
службы Украины и Государственной фискальной службы Украины в части осуществления меро-
приятий общего видеоконтроля в пунктах пропуска на государственной границе Украины. Отме-
чено, что предложенные показатели не являются универсальными и могут быть адаптированы 
для потребностей конкретного подразделения Государственной пограничной службы Украины 
или направления деятельности.
Ключевые слова: взаимодействие органов власти; субъекты взаимодействия; блоки функ-
ций взаимодействия; направление оценки; стратегическая карта; количественные и качественные 
индикаторы
Оценка эффективности взаимодействия Государственной пограничной службы 
Украины с органами публичной власти
Я. С. Галанюк
Национальная академия государственного управления при Президенте Украины
Постановка проблеми. Важливим 
елементом реформ останніх двадцяти ро-
ків в низці розвинутих (США, Канада, 
Великобританія, Швеція та ін.) та по-
страдянських країн (Російська Федерація, 
Республіка Казахстан) стала оцінка якості 
публічного управління. І суспільству, і са-
мій державі необхідні повні й достовірні 
знання того, яку користь дають витрати 
на управління, у чому полягають глиби-
на управління, дієвість його впливу на 
керовані процеси. Оцінка ефективності 
взаємодії усіх гілок публічної влади має 
важливе значення також і для посилення 
прикордонної безпеки, оскільки забезпе-
чує зворотній зв’язок у процесі державно-
го управління, надає можливість виявити 
основні проблеми та визначити напрями 
оптимізації для досягнення найкращого 
результату. Наразі в Україні запроваджені 
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лише окремі елементи оцінювання сис-
теми публічного управління, зокрема в 
системі Державної прикордонної служби 
України (далі – ДПСУ), вони акцентують 
увагу переважно на оцінці окремих по-
казників діяльності.
Відсутність таких науково-методич-
них розробок частково обумовлюється 
складністю та багатоаспектністю само-
го процесу взаємодії між різними гіл-
ками публічного управління, частково 
– певною двозначністю сутності поняття 
«ефективність» у державному управлінні. 
Складність оцінювання управлінської ді-
яльності в державному секторі в цілому 
та в ДПСУ зокрема обумовлена: немож-
ливістю звести результати діяльності до 
єдиного вимірника (як, наприклад, при-
буток чи рентабельність для підприєм-
ницьких структур); складністю кількісно-
го виміру цілей та завдань органів ДПСУ, 
ступінь та якість вирішення яких оціню-
ється; неоднозначністю взаємозв’язку між 
отриманими результатами та діями кон-
кретного суб’єкта чи ланки управління; 
необхідністю врахування як безпосеред-
ніх, так і опосередкованих результатів, 
досягнення яких залежить від значного 
числа суб’єктивних та об’єктивних фак-
торів та ін. 
Таким чином, актуальність теми до-
слідження пов’язана з об’єктивною не-
обхідністю розробки методики оцінки 
ефективності взаємодії ДПСУ з органами 
державної влади та місцевого самовряду-
вання, а також із громадськими організа-
ціями та населенням.
Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Незважаючи на те, що в Україні 
запроваджені окремі елементи оцінюван-
ня системи публічного управління, зо-
крема в системі ДПСУ, вони акцентують 
увагу переважно на оцінці результатів 
оперативно-службової діяльності органів 
охорони державного кордону та підпоряд-
кованих їм підрозділів.
Так, авторами [10; 13; 9; 4; 12] роз-
глянуто підходи до оцінювання ефектив-
ності взаємодії під час виконання опера-
тивного завдання (оперативно-службових 
/ службово-бойових дій). В якості показ-
ників для аналізу в цих роботах пропо-
нують використовувати показники, що 
визначають рівень протидії протиправ-
ній діяльності: кількість затриманих не-
легальних мігрантів та осіб, причетних 
до переправлення нелегальних мігрантів 
через державний кордон; факти протидії 
контрабанді наркотичних речовин, пре-
курсорів; факти протидії незаконному 
переміщенню через державний кордон 
зброї, боєприпасів, товарів військового 
призначення та подвійного використан-
ня; протидії протиправній діяльності, 
пов’язаної з незаконним переміщенням 
через держаний кордон товарів та ванта-
жів; кількість випадків притягнення осіб 
до адміністративної відповідальності; 
кількість пропущених та непропущених 
через державний кордон осіб і транспорт-
них засобів; кількість виявлених під час 
прикордонного контролю підроблених, 
чужих, недійсних паспортних документів; 
виконання доручень правоохоронних ор-
ганів тощо. 
Разом із тим, питання комплексної 
оцінки ефективності взаємодії ДПСУ з 
органами публічного управління за мно-
жиною показників залишається маловив-
ченою проблемою.
Метою даної статті є формування но-
вих підходів до оцінювання ефективності 
взаємодії Державної прикордонної служ-
би України з органами публічної влади 
та розроблення стратегічної карти моделі 
Balanced Scorecard для оцінки ефектив-
ності даної взаємодії.
Виклад основних результатів дослі-
дження. Оцінювання діяльності владних 
структур передбачає дослідження сис-
теми «суб’єкт управління – дії – об’єкти 
управління» з метою визначення харак-
теру впливу на ключові процеси функ-
ціонування, а також порівняння резуль-
татів управлінських дій з понесеними 
для їх досягнення витратами. Вирішу-
ючи питання розробки методики оцінки 
ефективності взаємодії ДПСУ, необхідно 
найперше визначити показники, які слід 
враховувати під час проведення аналізу і 
здійснення оцінки. Про результативність 
та ефективність здійснення будь-якої ді-
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На сьогодні найбільш «болючим» мо-
ментом залишається співпраця з прикор-
донним відомством Російської Федерації 
щодо контролю спільних ділянок кордо-
ну, тим більше, що у період до 2014 року 
на окремих ділянках не було проведено 
демаркацію, що унеможливлювало здій-
снення належного рівня прикордонного 
контролю. Однак, сьогодні можна говори-
ти про достатньо ефективну співпрацю з 
Європейським агентством із питань опе-
ративного управління співробітництвом 
на зовнішніх кордонах ЄС (Frontex), Мі-
сією ЄС із прикордонної допомоги Мол-
дові та Україні (EUBAM) та Міжнарод-
ною організацією з міграції. Оскільки цей 
напрям співпраці не є наразі предметом 
дослідження, то ми обмежились лише ви-
значенням суб’єктів і мети співпраці.
ІІ блок. Представлені в науковій літе-
ратурі дослідження щодо оцінювання вза-
ємодії ДПСУ з органами державної влади 
[10; 13; 9; 4; 12] ґрунтуються на струк-
турно-функціональній подібності завдань, 
що виконуються суб’єктами взаємодії та 
можуть застосуватись лише щодо опе-
ративно-службових / службово-бойових 
підрозділів прикордонної служби й відпо-
відних контрагентів. Такий підхід обґрун-
товується у праці М. М. Литвина [5; 7; 8], 
який ефективність організації взаємодії 
(на прикладі військових формувань) ха-
яльності свідчить ступінь досягнення 
поставлених цілей. Виходячи з цього, ак-
туальним є розробка моделі, яка б макси-
мально враховувала всі фактори, що свід-
чать про ефективність здійснення діалогу 
та партнерства ДПСУ з органами публіч-
ної влади, могла б використовуватися на 
різних етапах технології планування і ре-
гулювання взаємодії, базувалася на комп-
лексі чітко визначених та пов’язаних між 
собою показників. 
На рисунку 1 представлено складе-
ну нами оцінку ефективності взаємодії, 
яка базується на результатах виконання 
основних блоків функцій взаємодії усіх 
елементів публічного управління. І блок 
орієнтований на оцінку ефективності 
взаємодії із прикордонними службами 
країн, з якими межує Україна. Сьогодні 
налагоджений ефективний діалог і про-
водяться спільні операції з країнами ЄС 
та країнами пострадянського простору. У 
переважній більшості випадків існують 
двосторонні угоди про співпрацю або 
сформовані протоколи про обмін інфор-
мацією.
Блоки  Напрям оцінки  Суб’єкти взаємодії  Мета 
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 Рис. 1. Напрями оцінювання ефективності взаємодії Державної прикордонної служби України з 
органами публічної влади
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рактеризує певною кількістю налагодже-
них напрямків взаємодії при виконанні 
різних завдань суб’єктами взаємодії та 
аналізує через відповідні коефіцієнти: ко-
ефіцієнт функціональної подібності – від-
ношення кількості спільних способів дій 
до загальної кількості способів, що за-
стосовуються обома суб’єктами взаємодії 
при виконанні завдань; коефіцієнт струк-
турної подібності – відношення кількості 
спільних структурних елементів до їх за-
гальної кількості, що застосовуються обо-
ма суб’єктами взаємодії при виконанні 
завдань; коефіцієнт структурно-функціо-
нальної подібності – відношення кількос-
ті однакових структурно-функціональних 
елементів завдань до їх максимально 
можливої кількості. Аналогічний підхід 
також використовують І. О. Кириченко, 
В. І. Тробюк, Ю. В. Аллеров, В. М. Клі-
шин [6] при аналізі ефективності органі-
зації взаємодії військових формувань, О. 
П. Баранов для дослідження ефективності 
взаємодії Державної спеціальної служби 
транспорту з іншими суб’єктами системи 
національної безпеки держави [1] тощо. 
Водночас поза увагою залишається про-
блема оцінки ефективності організації 
взаємодії інших структурних підрозділів 
(не оперативно-службового чи службово-
бойового характеру), зокрема мова йде 
про узгодження спільних управлінських 
рішень та розробку заходів їх реаліза-
ції. У зв’язку з цим виникає потреба ви-
бору показників оцінки ефективності та 
результативності підрозділів ДПСУ на 
різних рівнях управління – вищої ланки 
управління, структурних підрозділів, охо-
плюватиме різні сфери та види їх діяль-
ності тощо. Показником результативності 
/ ефективності може бути описовий або 
кількісний індикатор, що характеризує 
результат діяльності або успішність руху 
до досягнення мети.
У світовій практиці існує велика кіль-
кість методів і способів побудови систем 
показників результативності. Однак, ши-
року популярність отримали принципи 
побудови «збалансованої системи показ-
ників» (Balanced Scorecard – BSC) і ви-
значення «ключових показників резуль-
тативності» (Key Performance Indicators 
– KPI). Можливість упровадження зба-
лансованої системи показників (BSC) в 
органах публічної влади вперше обґрун-
товують засновники концепції Роберт 
Каплан (R. Kaplan) та Девід Нортон (D. 
Norton) [2, с. 50]. Подальший розвиток 
вона знаходить у працях Пола Нівена (P. 
Niven), який узагальнив перший досвід 
упровадження BSC в органах публічної 
влади США та розробив перелік практич-
них порад щодо впровадження системи в 
державному секторі. Система «ключових 
показників результативності» (KPI) до-
зволяє зробити кількісну і якісну оцінку 
роботи – це перехід до роботи, орієнтова-
ної на результат. За її допомогою можна 
якісно оцінити виконану роботу, це відхід 
від простої системи звітів про виконання 
роботи до аналізу її якості. Тобто, якщо 
в системі BSC більше уваги приділяється 
взаємозв’язку окремих показників резуль-
тативності між собою з метою максимі-
зації оцінки їх сукупного впливу на кін-
цевий ефект, то система KPI побудована 
на виборі найбільш важливих показників 
результативності, які максимально якіс-
но характеризують кінцевий ефект. У ві-
тчизняній фаховій літературі за браком 
практики впровадження тема методології 
побудови BSC та «ключових показників 
результативності» в органах публічної 
влади поки що не знайшла свого відобра-
ження. У зв’язку з цим розглянемо мож-
ливості їх використання для оцінювання 
ефективності взаємодії підрозділів ДПСУ 
з органами публічної влади. Надання 
керівництву об’єктивної і комплексної 
інформації про фактори та причини не-
ефективної взаємодії даного підрозділу з 
відповідним суб’єктом забезпечить мож-
ливість прийняття управлінських рішень 
на різних рівнях управління, спрямованих 
на підвищення ефективності та результа-
тивності такої діяльності, поліпшення ви-
користання підконтрольних органу влади 
ресурсів та ін.
Стандартна структура методики 
Balanced Scorecard передбачає форма-
лізацію процедури оцінювання у вигля-
ді стратегічної карти та відображення 
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взаємозв’язків і залежностей між окре-
мими показниками, пояснення взаємних 
ефектів, що виникають у процесі досяг-
нення цілей, формування в керівників ро-
зуміння залежностей і значення окремих 
заходів їх досягнення [11]. Розроблена 
нами стратегічна карта, яка відображає 
головну мету забезпечення ефективної 
взаємодії ДПСУ з органами публічної 
влади, представлена на рисунку 2. 
                                        
 Мета  Підвищення ефективності функціонування ДПСУ на основі забезпечення належної взаємодії з органами державної влади 
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виконання покладених завдань 
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Рис. 2. Стратегічна карта моделі Balanced Scorecard для оцінки ефективності взаємодії ДПСУ з 
органами державної влади та місцевого самоврядування
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В межах збалансованого управлін-
ня показники оцінювання формуються у 
розрізі ключових проекцій: «фінанси», 
«клієнти», «бізнес-процеси», «навчання і 
зростання (персонал)» [3]. Проекція «фі-
нанси» є найбільш важливою стороною 
системи показників. Незважаючи на те, 
що головним є вимір нефінансових фак-
торів, саме фінансові показники є осно-
вним чинником, який впливає на якість 
виконання завдань за призначенням.
Проекція «клієнти» призначена для 
визначення ключових завдань для підроз-
ділів ДПСУ, на яких установа повинна 
зосередити свої зусилля. Основними по-
казниками ефективності в цій проекції є 
своєчасність, якість та повнота виконання 
завдань.
Проекція «внутрішні процеси» іден-
тифікує основні процеси, які варто вдо-
сконалити для підвищення ефективності 
взаємодії ДПСУ з органами публічної 
влади. Показники цієї проекції фокусу-
ються на тих процесах, що суттєво впли-
вають на ефективність діяльності підроз-
ділу. Ефективність внутрішніх процесів 
визначає цінність підрозділу, від якого за-
лежить якість виконання повсякденних і 
стратегічних задач та кінцевий результат. 
Після того, як ключові процеси були ви-
явлені, визначаються показники ефектив-
ності. Вибір ключових процесів повинен 
здійснюватися не тільки з позиції поточ-
ної ефективності, але і з погляду майбут-
ніх можливостей для її підвищення.
Наступна проекція збалансованої сис-
теми показників – «навчання і зростан-
ня». Це те оточення, яке ДПСУ повинна 
сформувати для забезпечення розвитку 
в довгостроковій перспективі. Розвиток 
організації є синергетичним результатом 
трьох основних факторів: людські ресур-
си, інформаційні системи та організаційні 
процедури. Наступним етапом буде про-
ведення вибірки ключових показників у 
розрізі напрямів збалансованої системи 
показників згідно з вищенаведеними ха-
рактеристиками. Зазначимо, такий пере-
лік не є універсальним – він адаптується 
аналітиком для потреб конкретного під-
розділу ДПСУ або напряму діяльності. 
Для прикладу визначимо базові показни-
ки оцінки ефективності взаємодії ДПСУ 
та ДФСУ щодо здійснення заходів спіль-
ного відеоконтролю в пунктах пропуску 
на державному кордоні з метою забезпе-
чення режиму перетину кордону фізични-
ми особами та транспортними засобами 
(створення спільного моніторингового 
центру на основі використання системи 
інтелектуального відеоконтролю). Пере-
лік показників, які можуть використову-
ватись в моделі збалансованої системи 
показників, представлені у таблиці 1.
Проекція Ефект Показник результативності/ ефективності 
«Клієнти» Підвищення якості надання 
сервісних послуг ДПСУ та ДФС 
фізичним та юридичним особам. 
Підвищення рівня захищеності від 
проявів корупційного характеру. 
 скорочення часу здійснення заходів 
прикордонного контролю та митних 
процедур; 
 кількість правопорушень  корупційного 
характеру при здійснені заходів 
прикордонного контролю та митних 
процедур; 
 зменшення кількості скарг із боку фізичних 
та юридичних осіб. 
«Фінанси» Економія бюджетних коштів на 
встановлення та функціонування 
відеокамер та засобів програмного 
забезпечення. 
Раціональне використання коштів 
міжнародної технічної допомоги 
 зниження витрат на функціонування 
спільної системи відеоконтролю порівняно 
із паралельним відомчим застосуванням 
таких засобів; 
 зниження подвійного фінансування при 
плануванні напрямів реалізації коштів 
міжнародної технічної допомоги. 
«Процеси 
взаємодії» 
Скорочення часу для обробки 
інформації та прийнятті відповідних 
управлінських рішень (тактичних та 
оперативних рішень). 
Координація в режимі реального 
часу заходів, які здійснюються як 
спільно, так і окремо відповідними 
підрозділами. 
Отримання орієнтуючої та доказової 
інформації, що може бути 
використана в процесуальній 
діяльності в межах адміністративних 
справ та кримінальних проваджень. 
 середня тривалість здійснення заходів 
прикордонного контролю та митних 
процедур; 
 зменшення випадків незаконного 
перетинання кордонів або переміщення 
матеріальних цінностей; 
 скорочення часу виявлення, аналізу та 
реагування на позаштатні ситуації / 
пригоди / аварії / інциденти за рахунок 
інтелектуальної обробки інформації. 
«Навчання і 
зростання» 
Оптимізація чисельності особового 
складу операторів, які обслуговують 
системи відеоконтрою, витрат на 
оплату праці, підготовку тощо. 
 чисельність особового складу операторів, 
які обслуговують системи відеоконтрою 
 
Табл. 1. Ключові показники результативності взаємодії органів ДПСУ та ДФС у частині здій-
снення заходів спільного відеоконтролю в пунктах пропуску на державному кордоні України 
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Проекція Ефект Показник результативності/ ефективності 
«Клієнти» Підвищення якості надання 
сервісних послуг ДПСУ та ДФС 
фізичним та юридичним особам. 
Підвищення рівня захищеності від 
проявів корупційного характеру. 
 скорочення часу здійснення заходів 
прикордонного контролю та митних 
процедур; 
 кількість правопорушень  корупційного 
характеру при здійснені заходів 
прикордонного контролю та митних 
процедур; 
 зменшення кількості скарг із боку фізичних 
та юридичних осіб. 
«Фінанси» Економія бюджетних коштів на 
встановлення та функціонування 
відеокамер та засобів програмного 
забезпечення. 
Раціональне використання коштів 
міжнародної технічної допомоги 
 зниження витрат на функціонування 
спільної системи відеоконтролю порівняно 
із паралельним відомчим застосуванням 
таких засобів; 
 зниження подвійного фінансування при 
плануванні напрямів реалізації коштів 
міжнародної технічної допомоги. 
«Процеси 
взаємодії» 
Скорочення часу для обробки 
інформації та прийнятті відповідних 
управлінських рішень (тактичних та 
оперативних рішень). 
Координація в режимі реального 
часу заходів, які здійснюються як 
спільно, так і окремо відповідними 
підрозділами. 
Отримання орієнтуючої та доказової 
інформації, що може бути 
використана в процесуальній 
діяльності в межах адміністративних 
справ та кримінальних проваджень. 
 середня тривалість здійснення заходів 
прикордонного контролю та митних 
процедур; 
 зменшення випадків незаконного 
перетинання кордонів або переміщення 
матеріальних цінностей; 
 скорочення часу виявлення, аналізу та 
реагування на позаштатні ситуації / 
пригоди / аварії / інциденти за рахунок 
інтелектуальної обробки інформації. 
«Навчання і 
зростання» 
Оптимізація чисельності особового 
складу операторів, які обслуговують 
системи відеоконтрою, витрат на 
оплату праці, підготовку тощо. 
 чисельність особового складу операторів, 
які обслуговують системи відеоконтрою 
 
Як бачимо, усі чотири проекції сис-
теми збалансованих показників вза-
ємозалежні та спрямовані на підвищення 
ефективності функціонування і взаємодії 
підрозділів ДПСУ та суміжних служб. 
Зауважимо, модель Balanced Scorecard 
може бути адаптована до специфіки кон-
кретних підрозділів ДПСУ та відповідних 
суб’єктів взаємодії з метою визначення 
ключових показників результативності. 
Враховуючи конкретні напрями взаємодії, 
в якості таких показників можуть бути:
– відношення кількості наказів пев-
ного органу (підрозділу) державної вла-
ди щодо покладення на окремих фахівців 
посадових обов’язків із забезпечення вза-
ємодії з відповідним структурним під-
розділом (або штатними працівниками 
іншого органу – учасника спільної діяль-
ності) до загальної кількості запитів орга-
нів ДПСУ на надання такого сприяння;
– відношення фактичного строку 
виконання запиту (звернення) працівника 
підрозділу ДПСУ до певного органу (під-
розділу) державної влади до максимально 
встановленого часу;
– відсоток несвоєчасного виконання 
запиту (звернення) працівника підрозді-
лу ДПСУ до певного органу (підрозділу) 
державної влади;
– питома вага реалізованих спіль-
них заходів у загальній кількості заплано-
ваних заходів тощо; 
– кількість баз даних, доступних в 
режимі реального часу тощо.
Узагальнюючи викладене, відзначимо, 
що підрозділи ДПСУ та інші державні 
органи влади можуть застосовувати на-
ведену методику збалансованої системи 
показників та ключових показників ре-
зультативності для оцінки ефективності 
взаємодії, також звернути увагу на авто-
матизацію цих процесів за допомогою іс-
нуючих програмних комплексів.
ІІІ блок. Оцінка взаємодії ДПСУ з 
громадськими організаціями та населен-
ням. Використовуючи описаний вище 
підхід до оцінювання ефективності на 
основі збалансованої системи показників 
та ключових показників результативнос-
ті, визначимо базовий набір показників у 
розрізі заходів щодо удосконалення ме-
ханізмів взаємодії ДПСУ з громадськими 
організаціями та населенням (табл. 2).
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 відсоток підтриманих 
громадськістю проектів у загальній 
величині винесених на голосування 
НПА; 
 кількість прийнятих ДПСУ 
нормативно-правових документів із 
















 відсоток підтриманих 
громадськістю проектів у загальній 
величині винесених на розгляд 
петицій; 
 кількість прийнятих / відхилених 
ДПСУ петицій із числа тих, що 


















для здійснення цієї 
діяльності. 
 відсоток підтверджених 
повідомлень щодо протиправних 
діянь чи небезпек іншого 
характеру; 
 орієнтовна величина 
попередженого збитку (ухилення 
від сплати податків та обов’язків 
платежів) або вартість речей, 
обмежених чи заборонених в 
обороті, культурних цінностей, 




























 відсоток виявлених за сприяння 
населення фізичних осіб у 
загальній чисельності осіб у 
відповідній базі; 
 відсоток виявлених за сприяння 
населення об’єктів культурно-
історичної спадщини у загальній 
кількості таких об’єктів у 
відповідній базі; 
 відсоток виявлених за сприяння 
населення речей, обмежених або 
заборонених в обороті, у загальній 
кількості таких об’єктів у 
відповідній базі. 
 
Табл. 2. Ключові показники результативності взаємодії ДПСУ з громадськістю на засадах 
краудсорсингу
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Висновок. Таким чином, запропо-
новано методичний підхід до аналі-
зу та визначення напрямків взаємодії 
між підрозділами ДПСУ та органами 
публічного управління при ви-
конанні ними своїх завдань, роз-
роблено систему заходів із їх ре-
алізації. З використанням такого 
підходу визначені ключові показники 
оцінювання результативності запропоно-
ваних заходів, що є підґрунтям для при-
йняття управлінських рішень.
Моделювання системи взаємодії 
підрозділів ДПСУ і органів публічно-
го управління є перспективним та акту-
альним напрямом досліджень у системі 
державного управління. Спільна й узго-
джена діяльність створить умови для іс-
нування взаємної підтримки суб’єктами 
один одного, пошуку компромісних ва-
ріантів вирішення нагальних проблем, 
розробки в результаті здійснення діалогу 
заходів, що матимуть не декларативний 
характер, а представлятимуть собою чіт-
кий механізм, придатний для практичної 
реалізації. Сама спрямованість та багато-
канальність функціонування механізмів 
взаємодії ДПСУ з органами державної 
влади та громадськістю, а також напо-
внення цієї взаємодії актуальним змістом 
говорить про необхідність узагальнення 
усього наявного досвіду в цьому напрямі. 
Це необхідно, щоб відібрати напрацюван-
ня, які позитивно зарекомендували себе 
і які можна залишити для подальшого 
впровадження у системному діалозі між 
державою і громадськістю: які слід від-
кинути як віджилі, а які ще треба сфор-
мувати і піддати апробації. Перспективою 
подальших досліджень даної проблемати-
ки є впровадження запропонованих нових 
підходів до оцінювання ефективності вза-
ємодії ДПСУ з органами публічної вла-
ди та стратегічної карти моделі Balanced 
Scorecard для оцінки ефективності даної 
взаємодії.
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